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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE TRANSPORTES 
LIMITADO 
CCE/SC.3/GTTM/II/DT.l 
? de agosto de 1968 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarrollo Portuario 
Segunda reunión 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre de 1968 
CALENDARIO PROVISIONAL DE LABORES 
Domingo, 8 de septiembre Llegada de las Delegaciones 
Lunes, 9 de septiembre 
10:00 a.m Sesión inaugural 
1. Inauguración 
2. Elección de Presidente y Relator 
3. Examen y aprobación del Temario 
Documentación 
Temario provisional (CCE/SC.3/GTTM/II/1) 
4, Organización de los trabajos 
Documentación 
Calendarlo provisional de labores 
(CCE/SC.3/GTTM/II/DT.1) 
5. Desarrollo portuario integrado en 
Centroamérica 
a) Avances nacionales y regionales en 
materia portuaria centroamericana 
Documentc-c ion 
Actividades portuarias desarrolladas en 
Centroamérica, 1967 
(CCE/SC.3/GTTM/II/2jTAO/LAT 





3:00 p.m. Segunda sesión de trabajo 
5« Desarrollo portuario integrado en Centro-
américa (constitución de tres comisiones) 
b) Organización institucional de la actl 
vidad marítima y portuaria en el pro-
ceso de integración centroamericana 
Documentación 
Bases para la formación de una Comisión 
Centroamericana de Autoridades Portuarias 
(CCE/SC.3/GTTM/II/3jTA0/LAT/89) 
Fundamentos para constituir una Asociación 
Centroamericana de Arcadores 
(CCE/SC„3/GTTM/11 Mi TA®/ LAT/88) 
Llneamientos para la creación de una Aso-
ciación Centroamericana de Usuarios del 
Transporte Marítimo (CCE/SC.3/GTTM/II/5; 
TAO/LAT/ 
Orientaciones para establecer autoridades 
portuarias de alcance nacional en los paí-
ses centroamericanos (CCE/SC«3/GTTM/II/6j 
TAO/LAT/ 
c) Uniformidad y coordinación en aspectos 
marítimo-portuarios a nivel centro-
americano 
i) Aspectos relativos a la documenta-
ción portuaria 
Documentación 
Elementos básicos de un sistema 
uniforme y simplificado de la docu 
mentación exigida en las termina-
les portuarias centroamericanas 
(CCE/SC.3/GTTM/II/7;TAO/LAT/90) 
ii) Aspectos contables, financieros y 
de estadísticas 
Documentación 
Principios generales de un Código 
uniforme de Cuentas y Estadísticas 






Martes, 10 de septiembre 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
Miércoles, 11 de septiembre 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
Jueves, 12 de septiembre 
Viernes, 13 de septiembre 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
Sábado, 14 de septiembre 
11:00 a.m. 
Trabajo de Comisiones 
Trabajo de Comisiones 
Trabajo de Comisiones 
Trabajo de Comisiones 
Libre 
Tercera sesión de trabajo 
5. Desarrollo portuario integrado en Centro-
américa 
d) Examen y aprobación de los trabajos 
de las Comisiones 
Cuarta sesión de trabajo 
5. Desarrollo portuario integrado en 
Centroamérica 
d) Examen y aprobación de los traba-
jos de las Comisiones (continuación) 
6. Otros asuntos 
7. Lugar y fecha de la próxima reunión 
Sesión de clausura 
8, Examen y aprobación del Informe del 
Relator 
Documentación 
Informe del Relator (CCE/SC.3/GTTM/II/9) 
9. Clausura 
41 
